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RESUMEN
En siete relictos de bosque y áreas abiertas aledañas con pastizales, en la parte alta
de la cuenca del Río El Roble (Quindío) se registraron 2697 individuos de mariposas
pertenecientes a 203 especies, 119 géneros, 20 subfamilias y 6 familias. Los valores
más altos en riqueza y en abundancia se obtuvieron durante el período seco (mayo-
julio) cuando se registraron 174 especies; en la época lluviosa (abril-junio) se regis-
traron 146. La riqueza de especies y los valores de abundancia variaron según el
tamaño, la estructura, la composición florística y el estado de transformación de los
bosques; Membrillal, Bremen y La Siria presentaron la mayor diversidad de especies
durante ambos periodos. El número de especies observadas en los pastizales en
toda la cuenca se acercó al valor esperado según los diferentes estimadores utiliza-
dos; en los interiores de los bosques, los valores variaron significativamente res-
pecto a los esperados (40-80%) probablemente debido a su estado de conservación.
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ABSTRACT
In seven forest fragments and open areas (bunchgrasses) bordering the upper part
of the Río Roble basin (Quindío), Colombia. 2697 individuals of 203 species, 119
genera, 20 subfamilies and 9 families of butterflies were recorded. The highest values
of species’ richness and abundance were observed during the dry months (May-
July) when 1559 individuals of 174 species were registered. In the wet months (April
- June) 146 species were registered. A variation of the species richness and
abundance related to forest size, structure and floristic composition was found;
Membrillal, Bremen and La Siria showed the highest diversity of species in both
periods. The habitat selected and the distribution of the butterflies in the
bunchgrasses were related with the availability of nourishing resources whereas in
the forests the main factors were vegetation structure and the fragment size. The
estimated number of species in the basin was very close to the expected species´
number according to the statistics approach used. In the interior of the forest, the
estimated values fluctuated between 40 and 80%, of the expected, perhaps due to
the conservation state of the forest fragment.
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INTRODUCCIÓN
Las mariposas son muy sensibles a los cam-
bios de temperatura, humedad y radiación so-
lar que se producen por disturbios en su
hábitat, por lo cual el inventario de sus comu-
nidades con medidas de la diversidad, riqueza
y de sus aspectos corológicos, constituye una
herramienta válida para evaluar el estado de
conservación y/o alteración del medio natural
(Kremen et al. 1993, Fagua et al. 1999). Debido
a su abundancia, diversidad, fácil manejo en
campo, estabilidad espacio-temporal y en ge-
neral porque su taxonomía está bien documen-
tada se utilizan como indicadores ecológicos
apropiados (Brown 1992, Kremen et al. 1993,
1994). Entre los estudios realizados sobre la
lepidopterofauna de la zona andina colombia-
na que tocan aspectos sobre distribución geo-
gráfica, comportamiento y riqueza de especies
figuran los de Callaghan (1983), Adams (1986),
Andrade-C. (1992-1995), Andrade-C. & Amat
(1996), Salazar & Constantino (1995),
Constantino (1992, 1995), Fagua et al.(1999) y
Salazar (1991, 1992, 1993a,1993b, 1996, 1998).
En esta contribución se tratarán aspectos de
la diversidad, la abundancia, la composición
regional y local de la fauna de mariposas diur-
nas en diferentes relictos de bosque y en áreas
abiertas (pastizales) en la parte alta de la cuenca
del Río El Roble-Quindío.
Área de estudio-generalidades
La cuenca alta del río El Roble se ubica en la
cordillera Central en jurisdicción de los muni-
cipios de Circasia y Filandia (Tabla 1). En la
geomorfología regional aparecen valles pro-
fundos y colinas con pendientes que oscilan
entre 8% y 50%. La mayor parte de la cuenca
se encuentra cubierta por fragmentos de bos-
que con diferentes grados de perturbación
debido a la extracción de árboles maderables
y de bejucos para la utilización en artesanías
de la región. En la tabla 1 se consignan los
datos sobre el tipo de vegetación, el tamaño
del fragmento boscoso y la evaluación
ecológica rápida (EER) para estimar el estado
de conservación. Las zonas muestreadas co-
rresponden a la formación bosque húmedo
pre-montano (bmh-pm) en el sistema de
Holdridge (Espinal & Montenegro 1963) y en
la formulación de Cuatrecasas (1958) se trata
de la región Subandina.
En la vegetación de los fragmentos de bosque
secundarios se diferenciaron un estrato arbóreo
constituido principalmente por representantes
de las familias Melastomataceae (Miconia),
Tabla 1. Ubicación de los bosques evaluados y principales características
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Tipo de vegetación  
(cobertura) 
  Filandia   El Roble   Casa Bremen -CRQ 15 4°40’00”N 75°38’00”W 2000 
  Filandia   El Roble   La Popa 2 4°40’16”N 75°37’42”W 2000 
  Circasia   El Roble 
  Federación de Cafeteros 
  Finca Bremen 
35 4°40’11”N 75°36’58”W 2000 
Bosque secundario conservado - 
plantaciones agroforestales pino 
y ciprés – potrero de pastos 
introducidos 
  Circasia   La Concha   Membrillal 35 4°39’30”N 75°37’20”W 2000 
Bosque secundario conservado – 
pastizal 
  Circasia   Membrillal   El Silencio 5 4°38’46”N 75°38’44”W 1700 
  Circasia   Membrillal   San Agustín 1.5 4°38’23”N 75°38’40”W 1700 
  Circasia   San Antonio   La Siria 2 4°39’09”N 75°36’44”W 1700 





Araliaceae (Oreopanax floribunda), Moraceae
(Cecropia), Leguminosae (Albizia, Inga),
Magnoliaceae (Talauma), Boraginaceae
(Tournefortia), Clusiaceae (Clusia) y
Bignoniaceae (Tabebuia), uno arbustivo don-
de predominaban especies de Acanthaceae
(Justicia), Rubiaceae (Palicourea, Faramea,
Psychotria), Asclepiadaceae (Asclepias),
Solanaceae (Solanum), Euphorbiaceae
(Croton), Heliconinaceae (Heliconia) y
Araceae (Anthurium, Philodendron) y uno
herbáceo con representantes de Araceae,
Asteraceae y Urticaceae. Las epífitas, bejucos
y lianas son bastante frecuentes. Las planta-
ciones forestales son de Pinus patula, P.
radiata y Cupressus lusitanica y en los
pastizales dominaba Pennisetum clandestinum.
Clima
En la estación de Bremen-federación de cafe-
teros (promedio multianual 1970-1998), la pre-
cipitación anual es 2700 mm. El régimen de
distribución de las lluvias es bimodal-
tetraestacional con dos periodos de lluvias
(marzo-mayo y octubre – diciembre); octubre
es el mes más húmedo. La época seca y de
mayor duración va desde junio hasta finales
de septiembre; julio (239.3 mm) es el mes más
seco (Fig. 1). La temperatura media fluctúa
entre 15 y 21ºC.
Para la época de muestreo no se contó con
los registros climáticos de la estación Bremen
Federación de Cafeteros, por lo cual se toma-
ron los datos de la estación meteorológica
“La Popa” – Corporación Regional del
Quindío (CRQ)(1999). Durante la época de
muestreo, mayo fue un mes seco, al contrario
de junio que fue un mes lluvioso, comporta-
mientos antagónicos a los del registro histó-
rico (Fig. 1). Por tal razón, en cuanto a los
análisis de las colectas y observaciones de
las mariposas, el análisis del periodo lluvioso
comprendió los valores de abril y junio y los
del periodo seco mayo y julio.
MATERIALES Y MÉTODOS
Se seleccionaron siete localidades con relictos
de bosque y areas abiertas aledañas y se de-
finió como unidad física de muestreo 1.5 hec-
táreas (Tabla 1). Se realizaron cuatro salidas
de campo de 17 días/mes cada una. Se efec-
tuaron dos repeticiones de muestreo, coinci-
diendo cada repetición con los valores extre-
mos de precipitación en la cuenca (abril y junio
meses lluviosos y mayo y julio meses secos).
Figura 1. Precipitación anual (Promedio histórico 1970-1998). Estación metereológica Bremen
Federación de Cafeteros (2000 m) y precipitación entre abril y julio de 1999 durante el periodo
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Para la colecta de mariposas se utilizaron dos
metodologías. En la primera, en cada locali-
dad se definieron dos (2) transectos de 160 m
de longitud, en los cuales se colocaron ocho
(8) trampas Van Someren Rydon (DeVries,
1987) desde el borde hasta el interior, separa-
das 40 m entre sí y a diferente altura. En cada
trampa se alternaron como cebos, pescado en
descomposición, excrementos humanos y ba-
nano con melaza. Las trampas se revisaron
diariamente (durante tres días), anotando el
número y la especie de los individuos captu-
rados y el tipo de cebo.
En el segundo procedimiento se efectuaron
capturas con una red lepidopterológica duran-
te tres días; en cada localidad se realizaron tres
transectos de 200 m de longitud en el interior
del bosque y tres de 100 m en los pastizales,
entre las 8:00 y las 16:00 horas, con lo cual
hubo un esfuerzo de captura por salida de 147
horas. Para cada individuo capturado, se ano-
taron el número de captura, hábitat (interior-
pastizal), actividad y hora. La identificación y
el conteo de los individuos en los sitios fuera
del alcance de la red se realizó con binoculares
(7 x 50). Los especimenes colectados fueron
montados y etiquetados según las recomen-
daciones de DeVries (1987) y se depositaron
en la colección de referencia del Instituto de
Ciencias Naturales (ICN-MHN-L). Para la de-
terminación se utilizaron las claves e ilustra-
ciones de revisiones taxonómicas pertinentes
(Andrade-C. 1995, D´abrera 1984, DeVries 1987,
1997, Evans, W. 1951, 1952, 1953, 1955, Tyler et
al. 1994, Salazar & Constantino 1995, Seitz 1924,
Vélez & Salazar 1991), así mismo la colección
de referencia del ICN-MHN-L y la colección
personal de Jean Francoise Le Crom.
Análisis estadístico
La riqueza de especies de los interiores de
bosques y de los pastizales se estimó mediante
el programa estadístico ESTIMATES´5
(Cowell 1997) que permite predecir la riqueza
para cada hábitat en estudio, a partir del nú-
mero de especies observadas y sus abundan-
cias en muestras de tamaño uniforme. Los
estimadores utilizados fueron de primer y se-
gundo orden de CHAO y Michaelis-Menten
(MMean), cuyas formulas aparecen en el ma-
nual de este programa.
La similitud entre los hábitats evaluados, se-
gún la composición de especies, se estimó
mediante el programa NTSYS-pc (Numerical
Taxonomy and Multivariante Analysis
System, Versión 2.0, 1995); se utilizo la opción
similarity measures – Qualitative, mediante el
índice de Dice (Matteucci & Colma 1982), con
la opción SAHN (Sequential agglomerative
hierarical nested cluster) y el análisis de agru-
pamiento UPGMA( (Unweithing Pair
Grouping Median Average). Con base en los
dendrogramas se establecieron los grupos de
especies que caracterizan a cada hábitat y las
relaciones entre los fragmentos de bosques.
Se elaboraron curvas de abundancia de espe-
cies o curvas de Whittaker (Magurran 1988)
con el fin de detectar patrones en dichos va-
lores que fueron comparados con los mode-
los de uso más frecuentes, lognormal, de se-
ries logarítmicas y de barra partida (Magurran
1988, Ludwing & Reynolds 1988). Con los
valores de la riqueza total de las especies ob-
servadas en cada uno de los sitios en estudio
se utilizó el índice de correlación de Sperman
(Zar 1999), para analizar la relación entre la
superficie del bosque y la riqueza de espe-
cies. El índice de diversidad se obtuvo me-









En los dos periodos (épocas seca y de lluvia)
se registraron 2697 individuos de mariposas
diurnas pertenecientes a 203 especies, 7 fami-
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lias y 20 subfamilias. Las familias con el ma-
yor número de especies fueron Hesperiidae y
Pieridae con 3 subfamilias presentes y
Nymphalidae con 10 subfamilias. Las
subfamilias más frecuentes fueron Satyrinae,
Nymphalinae, Heliconiinae, Ithomiinae,
Pierinae, Pyrginae y Riodininae (Tabla 2).
El mayor número de especies se registró en
las localidades de La Siria (108), Bremen (95) y
Membrillal (95), seguidas por El Silencio (87),
Federación (78), La Popa y San Agustín (67)
(Tabla 2).
Composición según hábitats
Áreas abiertas o pastizales
En la estructura sencilla de los pastizales, la
influencia de los factores ambientales es más
fuerte. Se apreciaron a Anarthia amathea, A.
jatropae, Actinote ozoneme, A. anteas, A.
equatoria, A. stratonice, Adelpha alala,
Diaethria dodone, D. neglecta, D. marchalii,
Heliconius clysonimus, Danaus plexippus,
Eurema salome, E. venusta, E. xanthochlora,
Hesperocharis marchalii, Hypanarthia lethe,
H. dione, H. kefersteini, Phoebis rurina, P.
philea, Pedaliodes phraciclea, Oxeoschistus
simplex, Tegosa anieta, Urbanus euricles y
Vettius corina. En general, como recursos ali-
menticios, los adultos requieren de flores de
pequeños arbustos y/o hierbas dispersas en
los pastizales, de frutos en descomposición y
de excrementos (Anexo 1).
Interiores de Bosque
La distribución de las especies varió –
espacialmente- de acuerdo con la estructura
de la vegetación y el tamaño del fragmento.
En los bosques con áreas mayores a diez hec-
táreas como los de Bremen, Federación y en
el bosque La Popa que constituye la excep-
ción por su área inferior a dos hectáreas y
quizá por los valores mayores de la humedad
ambiental, se observaron especies típicas de
interiores de bosque (Andrade-C. 1992), que
reflejan el buen estado de conservación de
los mismos, como: Antirrhaea geryon, A.
geryonides, Corades pannonia, Manataria
maculata, Taygetis chrysogone, Epiphile
oreas, Eueides edias, Euselasia mys,
Memphis austrina, M. oenomais, M. lyceus,
Noreppa chromus, Pronophila brennus,
Leptophobia caesia, Hymenitis quinta,
Pronophila brennus, Catasticta notha y
Siseme aristoteles.
En los bosques con áreas menores a cinco
hectáreas como El Silencio, San Agustín, La
Siria, y Membrillal  se observaron especies
típicas de áreas perturbadas, como: Catasticta
flisa, Dismorphia medora, D. crisia, D. lewyi,
Euptychia antonoe, E. sp.1, E. sp.2, , E.
saturnus, Hermeuptychia hermes, Harjesia
obscura, Heliconius cydno, Tithorea
tarricina y Taygetis lineata.
Similitud de la comunidad de mariposas se-
gún los hábitats evaluados (Bosque-Pastizal)
Las comunidades de mariposas de los interio-
res de bosque de toda la cuenca tuvieron una
similitud del 39 %. Las localidades de Bremen
y Federación presentaron la mayor similitud
(72%) y se agruparon con La Popa al nivel de
61% (Fig. 2a); El Silencio y San Agustín se
separaron como dos unidades con una simili-
tud del 43% (Fig. 2a).
Las comunidades de mariposas de los
pastizales (áreas abiertas) de toda la cuenca
tenían una similitud del 31%. Bremen y La Popa
presentaron el valor mas alto 77% y se agru-
paron con la de Federación al nivel del 55%;
La Siria (31%) se separó como grupo aparte
con menor valor (Fig. 2b).
Aunque la fauna de mariposas en los dos
hábitats evaluados (bosque - pastizal) es di-
ferente (Anexo 1), en las localidades evalua-
das se detectaron dos grupos bien definidos,
el primero reúne a Bremen, La Popa y Federa-
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Tabla 2.  Número de individuos y de especies de mariposas registradas en las localidades




ción y el segundo a El Silencio y San Agustín
(Fig. 2a-b).
Distribución de las abundancias
Fragmentos de bosque
En Bremen y en Federación predominaron
los modelos series logarítmicas y lognormal
que se relacionan con valores altos en la
dominancia de especies como Elzunia
humboldt, Cissia ucumariensis, Dismorphia
lewyi, Euptychia sp.1, Euptychia sp.2,
Leptophobia tovaria y Haeterea hypaesia
e igualmente estructural del bosque y con
un estado aceptable de conservación; ase-
veraciones que concuerdan con el predica-
do del modelo lognormal (Magurran 1988,
Hill & Hamer 1998). (Tabla 3)
En Membrillal, la distribución se ajustó al
modelo de barra partida, probablemente por
los frecuentes clareos que favorecen la en-
trada de especies típicas de áreas abiertas y
transformadas, como Adelpha alala,
Perisama humboldtii, Heliconius clysonymus,
que desplazan a las especies típicas de los
interiores como Antirrhaea geryonides y
Epiphile dinora. En general, no hay una
dominancia marcada de grupo alguno
(Tabla 3).
Figura 2. Dendrograma de similitud Dice (presencia-ausencia) de las especies de mariposas
observadas en los interiores de los bosques (a) y áreas abiertas (b) evaluados.
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En El Silencio hay un ajuste con los modelos
de serie logarítmica y barra partida, lo cual se
relaciona con la dominancia marcada de espe-
cies de amplia distribución en la región (To-
bar-L. 2000) y con el alto grado de interven-
ción que presenta el relicto (Tabla 3).
En La Popa predominaron los modelos de ba-
rra partida y lognormal, que se relaciona con
la expresión de dominancia tanto de especies
típicas de áreas abiertas (Euptychia calixta,
Oxeoschistus simplex, Cissia ucumariensis)
como de especies del interior de bosque
Epiphile dinora, Haetera hypaesia y Hades
calimede (Tabla  3).
En los bosques de San Agustín y La Siria la
distribución de las mariposas no se ajustó a
ningún modelos.
Áreas abiertas (pastizal)
Los resultados de Membrillal, San Agustín, El
Silencio y La Popa no se ajustaron a ninguno de
los modelos utilizados. El pastizal de Federa-
ción se ajusto al modelo de series logarítmicas,
resultado que se explica por el dominio de espe-
cies con hábitos alimenticios de tipo nectarívoro
(Tobar et al., 2001) (Tabla 3).
En Bremen hay un ajuste con los modelos de
serie logarítmica y barra partida, lo cual se
relaciona con la dominancia de especies de
amplia distribución en la región (Tobar-L.
2000). La comunidad de mariposas de este
pastizal con bastante probabilidad debe tener
valores mayores de diversidad que los en-
contrados  (Tabla 3).
En La Siria el ajuste correspondió al modelo
de barra partida, que acá se relaciona con el
fenómeno de concentración de especies
“hilltopping” (aglomeración de especies en el
filo o cima de una colina Salazar, 1996). El do-
minio de especies con hábitos alimenticios
nectarívoras en estado adulto fue muy evi-
dente (Tabla 3).
Variación estacional
De las 203 especies observadas, 115 (56.8 %
del total) se encontraron en los dos periodos
de muestreo. En la época lluviosa se registra-
ron 144 especies (especies ausentes 59). Los
valores mayores de riqueza de especies y
abundancia se registraron en las localidades
de Bremen, La Siria y Membrillal. En las de-
más localidades se presentaron valores ba-
jos. Subfamilias con representantes frecuen-
tes en el área de estudio en este periodo fue-
ron Pyrginae en Bremen, El Silencio y La Siria
y Pierinae en las localidades de Federación,
Bremen y La Siria. En el anexo 1 se consignan
los otros registros encontrados.
En la época seca se registraron 172 espe-
cies (31 ausentes). Los valores mayores de
riqueza de especies y de abundancia se pre-
sentaron en las localidades de Bremen y La
Siria; en las localidades de Membrillal y El
Silencio los valores de abundancia fueron
bajos; en el resto de las localidades la riqueza
y la abundancia disminuyeron hasta alcanzar
el valor mínimo de 44  en San Agustín. Las
subfamilias con representantes frecuentes en
este periodo fueron: Riodininae, Charaxinae
en los bosques de Membrillal, Bremen, La
Popa, y La Siria; Euselasiinae en el bosque
de La Siria y Dismorphinae en El Silencio (Ta-
bla 2). Otros registros encontrados se mues-
tran en el anexo 1.
En general, los valores mayores de riqueza,
abundancia y composición de especies se
presentaron durante la época seca.
Diversidad
A partir de los valores del anexo 1 se calcula-
ron los números de Hill: N1 (número de espe-
cies relativamente dominantes), N2 (número
de especies relativamente abundantes) para
cada bosque estudiado y periodo (Fig. 3).
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Durante la época de lluvia, el número de espe-
cies alcanzó valores más altos en Bremen y en
La Siria; los valores más bajos se obtuvieron
en La Popa y en San Agustín. En la época
seca en la mayoría de los sitios se incrementó
la diversidad de mariposas; los sitios de ma-
yor diversidad fueron Membrillal, El Silencio
y La Siria. Al igual que en el caso anterior, los
valores más bajos se presentaron La Popa y
San Agustín (Figura 3). La riqueza y la abun-
dancia de las especies durante las dos épo-
cas climáticas en las diferentes localidades,
no presentaron una relación directa con el ta-
maño del fragmento (r = 0.4018, P > 0.5 en la
riqueza y r = 0.3571, P > 0.5 en los valores de
abundancia en la época lluviosa); (r= -0.1696,
P > 0.5 en la riqueza y r = 0.2232 P > 0.5 en la
abundancia en la época seca).
Riqueza estimada
El número total de especies observadas en
toda el área de estudio fue 203, menor al esti-
mado con los diferentes índices. Según el es-
timador de riqueza Chao 1 debían haber 233
especies, con lo cual el número de especies
observadas representa 88.04% del valor es-
perado; con Chao 2 deberían haber 241 con lo
cual el número de especies observadas sería
84.93% del esperado y con Michaelis-Men-
ten (MMean) 242 especies, que equivale
84.56% de lo esperado (Fig.  4). El número de
Chi2 P g.l Chi2 P g.l
Serie Log 14.08 >0.05 3 13.07 >0.05 2
Log normal 12.28 >0.05 3 6.63 <0.05 3
Barra partida 6.63 <0.05 3 4.52 <0.05 2
Serie Log 8.52 >0.05 3 19.17 >0.05 4
Log normal 12.08 >0.05 2 --- --- ---
Barra partida --- --- --- 12.6 >0.05 3
Serie Log 1.3 <0.05 3 1.71 <0.05 3
Log normal --- --- --- --- --- ---
Barra partida 13.93 >0.05 3 2.34 <0.05 2
Serie Log 4.9 <0.05 3 6.4 <0.05 3
Log normal 10.11 >0.05 2 4.48 <0.05 2
Barra partida 12.11 >0.05 3 6.26 <0.05 3
Serie Log 8.3 >0.05 3 7.20 <0.05 3
Log normal 4.21 <0.05 2 --- --- ---
Barra partida 7.96 >0.05 3 6.26 <0.05 3
Serie Log 3.13 <0.05 3 0.69 <0.05 3
Log normal --- --- ---
Barra partida 4.22 <0.05 3 3.46 <0.05 2
Serie Log 3.7 <0.05 3 2.38 <0.05 4
Log normal 2.16 <0.05 1 --- --- ---










Tabla 3. Patrones de las abundancias de cada hábitat y relación con los modelos de distribu-
ción y uso más frecuente.
* Los valores en negrilla: indican el modelo al cual se ajustaron.
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especies con un solo individuo (singletones)
fue 35, y con dos individuos (dobletones) fue
22 (Fig. 4). Los resultados arrojados por
ESTIMATES, se muestran en la Tabla 4 para
cada sitio estudiado.
Aunque los resultados globales para la cuen-
ca permiten considerar que hubo una buena
representatividad, cuando se detalla para cada
localidad los valores promedios, la situación
cambia, ya que los valores encontrados para
la riqueza significan entre 40 y 80% de los
valores esperados según las diferentes esti-
maciones (Tabla 4). Con Chao 1, los valores
fluctúan entre el 77-80% y se acercan al com-
portamiento de toda la cuenca. Con Chao 2 y
MMean los valores son bajos. Estas cifras
pueden analizarse según el tamaño y el grado
de transformación de los relictos boscosos
evaluados, independientemente de que no
haya relación directa entre el tamaño del frag-
mento boscoso y la riqueza de especies se-
gún la época climática.
Las diferencias en el número de especies
faltantes (esperado- observado) son mayo-
res en los bosques con superficie grande, a
excepción de San Agustín. Estos resultados
y nuestra apreciación podrían relacionarse de
manera preliminar con la eficiencia e intensi-
dad del muestreo planeado, el cual aparente-
mente fue más apropiado para conocer la ri-
queza de especies en los fragmentos de bos-
que con menor superficie.
Figura 3. Variación de la diversidad (números de Hill) en las localidades evaluadas durante la





























































































Distribución de las mariposas en las locali-
dades evaluadas
Los resultados del índice de Dice definieron
tres condiciones, la primera agrupó a Bremen,
La Popa y Federación, localidades donde la
comunidad de mariposas de los interiores de
bosque y de los pastizales era muy similar
(Fig. 2), se observaron numerosas especies
típicas de los interiores de bosque como
Catasticta notha, C. philone, Elzunia
humboldt, Heliconius cydno, Noreppa
chromus y Haeterea hypaesia; su presencia
puede estar asociada a un mejor estado de
conservación de estos relictos boscosos. En
los pastizales y en las cercanías a los bordes
del bosque se registraron a Urbanus euricles,
Leptophobia eleusis, Phoebis philea, Eurema
xanthoclora y a Anarthia amathea del gre-
mio nectarivoro (DeVries 1987), son especies
comunes en la cuenca y su distribución se
puede asociar con la disponibilidad de recur-
sos florísticos con elementos como Gurania
sp. (Cucurbitaceae), Impatiens balsamina
(Balsaminaceae), y varias especies de
Asteraceae (Tobar-L. et al. 2001).
 La segunda condición reunió a El Silencio y a
San Agustín por la semejanza de las comu-
nidades de mariposas de los pastizales, ya
que las especies de los interiores de bosque
eran diferentes. En El Silencio se apreciaron a
Figura 4. Curva de riqueza de especies para las especies observadas (S=203) durante el


















Tabla 4. Estimación de la riqueza de especies para cada área en estudio mediante el programa
estadístico ESTIMATES 5.
Localidad Bremen Federación Membrillal La Popa El Silencio San Agustín La Siria 
Área (ha) 15 35 35 2 5 1.5 2 
Especies observadas  95 78 95 67 87 67 108 
Chao1 135..5 106.41 131.03 78.12 107.45 135.64 125.36 
Chao2 185.13 198.05 185.25 135.45 152.03 155 164.18 
MMean 165.41 154.53 202.23 113.25 175.55 152.18 192.87 
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Euptychia antonoe, Heliconius clysonimus,
Lamasa calesia, Mesosemia mevania,
Vanessa virginensis, Manataria maculata y
Memphis lyceus, comunes en la cuenca y do-
minantes en los interiores de bosque; en San
Agustín se presentó la mayor población de
Ithominos y algunos Dismorphinos como
Dismorphia medora y D. crisia, cuya presen-
cia se asocia con el establecimiento de espe-
cies de Asteraceae, Solanaceae y Verbenaceae
(Beccaloni 1997, DeVries et al. 1997). La terce-
ra condición incluyó a Membrillal y a La Siria,
donde las comunidades de mariposas de los
fragmentos de bosque muestran cierto grado
de similitud y además se comparten especies
con límites de distribución amplios como
Mesosemia mevania, Dismorphia medora y
Siseme aristoteles; por el contrario la comu-
nidad de mariposas de las áreas abiertas es
muy diferente (Tobar-L. 2000).
Variación estacional
Durante el periodo seco, la abundancia y la
riqueza de especies se incrementaron en un
27% respecto al periodo húmedo. A nivel
de subfamilias hubo una clara diferencia-
ción con el hallazgo de representantes de
Pyrrhopyginae y Danainae como exclusivas
del periodo seco (Tabla 2). Durante la épo-
ca de lluvia aumentaron las poblaciones de
Heliconinae y Dismorphinae probablemen-
te por la disponibilidad de recursos florales
(con base en el análisis de sus cargas políni-
cas, Tobar-L. et al. 2001). En este periodo,
igualmente, fueron más frecuentes las es-
pecies de Satyrinae y de Nymphalinae como
Perisama aff. lanice, P. humboldtii, P.
jurinei, P. oppelii, Diaethria dodone, D.
marchalii, D. neglecta, Adelpha zina, A.
leucopthalma y A. alala. Tal vez la colora-
ción opaca de las alas que se relaciona con
la termorregulación, junto con las condicio-
nes óptimas de humedad hacen que sean
los grupos más comunes en la parte alta de
la cuenca del río Roble; tendencias simila-
res fueron registradas por Andrade-C.
(1992).
En el grupo de Ithominos, a pesar del incre-
mento significativo en el número de especies
durante la época seca, la abundancia fue muy
parecida durante los dos periodos. La distri-
bución de la mayoría de sus especies como
Hymenitis andromica, Hymenitis quinta,
Ithomia hymentya, I. iphianassa, I. oenanthe,
se relaciona con la disponibilidad constante
de recursos florísticos en la región.
Grupos de mariposas y preferencia de hábitat
Con base en las preferencias alimenticias, la dis-
tribución según hábitat (pastizales o bosques)
y la variación estacional, se consideraron dos
grupos de especies. En el Grupo A se incluyen a
las que predominaron en pastizales o estructura
de vegetación simple, no fueron afectadas por
la variación climática, prefieren ambientes per-
turbados y/o transformados y tienen hábitos
alimenticios de tipo generalista. En el Grupo B
se incluyeron las especies con preferencia por
bosques o estructuras de vegetación comple-
jas y de composición floristica variada, variaron
según la época climática de muestreo y tenían
hábitos de alimentación especialistas.
Si a la comunidad de mariposas de cada loca-
lidad le efectuamos un análisis de discrimina-
ción según los dos grupos, se tendrían las
siguientes condiciones:
En Bremen y Federación, donde los relictos
boscosos tenían áreas mayores a 10 hectá-
reas, la mayoría de las especies observadas
se ubican en el grupo A; razón por la cual se
podría decir que en estas localidades predo-
minaban las mariposas con preferencia por
áreas abiertas (Fig. 5). Ingresaban hasta 100
m en el interior del bosque, espacio en el cual
probablemente desplazaron  a las especies
típicas del bosque. Tendencias similares fue-
ron señaladas por Brown (1992).
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En La Popa donde el fragmento boscoso te-
nía un área menor de 2 hectáreas, no hubo
dominio marcado de grupo alguno, sin em-
bargo cuando se le compara con fragmentos
boscosos de mayor superficie, se encuentra
una representación elevada de especies típi-
cas de interior de bosque como: Antirrhaea
geryon, Hades calimede, Haeterea hypaesia
y Pronophila brennus, razón por la cual de
manera preliminar se puede decir que las mari-
posas en estas localidades, muestran prefe-
rencias por el interior de bosque (Fig. 6).
En El Silencio, San Agustín y La Siria en frag-
mentos de bosques con áreas menores a cin-
co hectáreas y en Membrillal con una superfi-
cie mayor a 35 hectáreas - que sería la exepción
-  y con estado de conservación deficiente no
se presenta selectividad marcada en cuanto a
conformación de grupos.  Proliferan las espe-
cies de áreas abiertas, que también se hacen
dominantes al interior de los bosques.Se
podria calificar esta condición como sin pre-
ferencia por hábitat alguno (Fig. 7).
Figura 5. Distribución de las especies de mariposas en fragmentos de superficie mayor a diez hectáreas.
Preferencia mayor por áreas abiertas.
Especies de Mariposas
GR UP O A
-Afinidad po r ambiente s  perturbado s  co n 
es truc tura  s imple  y co mpo s ic ió n flo rís tic a  
po bre .
- No  pres enta  una  res pues ta  definida  a  la  
variac ió n c limática .
- La  mayo ría  de  las  es pecies  pres entan 




















  100 m     200 m    Interior
Preferencia del Hábitat
GR UP O B
-Afinidad po r ambiente s  po co  perturbado s  o  
a lte rado s  co n es truc tura  de  vegetac ió n 
co mple jas  y co mpo s ic ió n flo rís tica  variada .
- P re s enta  una  re s pues ta  definida  a  la  
varia c ió n c limática .
- P re s enta  preferencias  po r ambientes  
húmedo s .
- Mayo ría  de  las  es pec ies  co n hábito s  de  
a limentac ió n de  tipo  es pecia lis ta .
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Figura 6. Distribución de las especies de mariposas en el bosque La Popa. Preferencia por el interior del
bosque.
Figura 7. Distribución de las especies de mariposas en los bosques con áreas menoresa cinco hectáreas.
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